








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































比 正 菩 解 舎 観 長
利 世







比 正 菩 解 舎 観 長 応 阿 縁 菩 世
那利 世












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ol道 ○ ○ ○
0
-
○
慧
日
照
十
方
○
"
Q
仏
慧
光
明
無
辺
際
0
五
濁
世
0
承
仏
神
力0000
 
00
行
六
和
敬00
、
0
方
便
力
0
深
邃
無
涯
底
日
無
涯
底
海
淵
仏
慧
光
照
曜
○ ○
 
0
優
鉢
花
壓
伏
外
道
撃
大
法
鼓ノ
一39一
定
力
懇
力
奴
婢
銭
財
曼
仏
在
世
最
無
倫
匹
乞
匈
聾
盲
痞
唖
弊
悪
倫
匹
0…
0
最
勝
無
倫
匹
0
曼
仏
今
未
去
0
卒
暴
貪
欲
・瞋
恚
・愚
癡
悌
望
天
下
和
順
風
雨
以
時
歓
喜
踊
躍
阿
那
含
・ ・・ ・
貪
欲
・
瞑
恚
・
癡
・ ・
O
婬
・
怒
・
癡
0
太
清
和
順
風
雨
順
時0σ
こ
の
対
照
表
に
よ
っ
て
、
『無
量
寿
経
』
の
訳
語
が
仏
陀
跋
陀
羅
・宝
雲
共
訳
と
し
て
お
か
し
く
な
い
こ
と
が
承
認
さ
れ
る
得
る
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
異
な
る
訳
語
も
あ
る
が
、
大
き
く
時
代
の
違
い
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
は
、
こ
の
用
例
で
見
る
限
り
見
当
ら
な
い
。
た
だ
し
こ
こ
に
は
出
し
て
い
な
い
が
五
悪
段
の
訳
語
に
は
旧
訳
語
が
多
く
混
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「蠕
動
之
類
」
(二
七
五
b
)
は
『
大
阿
弥
陀
経
』
の
「娟
飛
蠕
動
之
類
」
(三
一
三
a
)
1
『
平
等
覚
経
』
(二
九
四
C
)
も
同
じ
ー
を
受
け
た
も
の
で
、
こ
の
用
例
は
竺
(聖
法
護
訳
に
は
未
だ
見
ら
れ
る
が
、
以
後
に
は
見
出
せ
な
い
語
で
あ
る
。
ま
た
六
波
羅
蜜
を
「
布
恩
施
慧
・
勿
犯
道
禁
・
忍
辱
・
精
進
・
一
心
・
智
慧
」
(
二
七
七
C
)
と
あ
る
の
は
『
大
阿
弥
陀
経
』
の
「
布
恩
施
徳
・
能
不
犯
道
禁
忌
・
忍
辱
・
精
進
・
一
心
・
智
慧
」
(ご
二
五
C
)
『
平
等
覚
経
』
の
「
布
恩
施
徳
・
能
不
犯
道
禁
・
忍
辱
・
精
進
・
一
心
・
智
慧
」
(
二
九
七
C
)
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
禅
定
」
を
「
一
(聖
(
)
(
2　W
)
心
」
と
訳
す
の
は
支
婁
迦
讖
訳
『阿
闔
仏
国
経
』
巻
下
、
支
謙
訳
『私
呵
昧
経
』
『
太
子
瑞
応
本
起
経
』
巻
上
、
竺
法
護
訳
で
は
噛
普
曜
経
』
巻
(　
)
(聖
(塒
)
一
、
巻
六
、
『生
経
』
巻
四
、
『順
権
方
便
経
』
巻
上
な
ど
で
、
こ
れ
も
竺
法
護
以
前
の
訳
語
で
あ
る
。
し
か
し
竺
法
護
は
過
渡
期
で
あ
っ
た
、
(
7　　
)
・
(鵬
)
(6　
)
ま
う
で
『光
讃
経
』
巻
一
で
は
「禅
」
と
し
、
無
羅
叉
の
『放
光
般
若
経
』
巻
一
、
仏
陀
跋
陀
羅
の
『
六
十
華
厳
』
巻
五
、
巻
十
で
も
「禅
」
と
訳
し
て
後
に
「
禅
定
」
と
訳
さ
れ
る
兆
を
見
せ
て
い
る
。
五
悪
段
の
訳
語
、
文
章
と
も
に
そ
れ
ま
で
の
調
子
と
異
な
り
、
む
し
ろ
『大
一40一
阿
弥
陀
経
』
や
『平
等
覚
経
』
の
文
体
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
内
容
も
中
国
の
神
仙
思
想
や
老
荘
、
あ
る
い
は
儒
教
道
徳
を
思
わ
ぜ
る
教
説
が
あ
る
・
こ
の
こ
と
か
ら
望
月
信
亨
博
麺
は
「
五
悪
段
の
五
善
゜
五
戒
゜
薇
度
世
゜
長
寿
の
思
想
は
劉
宋
靉
瑩
雲
と
共
匿
訳
し
た
『
四
天
王
経
』
の
説
に
頗
る
類
似
し
て
い
る
か
ら
『寿
経
』
、の
説
が
『四
天
王
経
』
と
同
じ
く
道
教
の
増
寿
益
算
想
想
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
す
れ
ば
、
五
悪
段
は
宝
雲
の
『無
量
寿
経
』
に
は
じ
め
て
記
述
さ
れ
、
や
が
て
『大
阿
弥
陀
経
』
『平
等
覚
経
』
の
二
経
に
も
そ
れ
が
追
補
さ
れ
た
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。」
と
新
ら
し
い
経
典
の
経
文
が
古
い
経
典
へ
追
補
き
れ
た
と
い
う
説
を
出
さ
れ
た
。
『
四
天
王
経
』
の
思
想
内
容
と
の
関
係
、
ま
た
そ
の
翻
訳
に
宝
雲
が
タ
ッ
チ
し
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
成
程
、
そ
う
い
う
可
能
性
も
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
筆
者
は
そ
う
で
は
な
い
と
考
え
る
。
そ
の
理
由
は
『無
量
寿
経
』
が
竺
法
護
訳
で
あ
る
な
ら
ば
云
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
も
し
仏
陀
跋
陀
羅
・
宝
雲
訳
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
「
蠕
動
之
類
」
と
か
「
一
心
」
の
訳
語
は
宝
雲
の
時
代
に
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
『
無
量
寿
経
』
の
五
悪
段
は
『大
阿
弥
陀
経
』
や
『平
等
覚
経
』
を
受
け
て
増
補
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
む
す
び
以
上
の
考
察
か
ら
、『
無
量
寿
経
』
の
翻
訳
は
仏
陀
跋
陀
羅
・
宝
雲
の
師
弟
に
よ
っ
て
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
漢
文
に
翻
訳
し
た
の
は
宝
雲
で
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
た
。
こ
の
見
解
が
事
実
と
す
れ
ば
、
永
初
二
年
(四
二
一年
)
建
業
の
道
場
寺
に
お
い
て
訳
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
藤
田
博
士
は
羅
什
が
『阿
弥
陀
経
』
を
訳
し
た
際
(四
〇
二
年
)
に
『無
量
寿
経
』
が
予
想
さ
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
か
ら
『無
量
寿
経
』
の
翻
訳
は
そ
れ
以
後
で
あ
り
、
謝
霊
運
(三
八
五
i
四
;
二
年
)
の
作
に
な
る
『無
量
寿
頌
』
に
,法
蔵
長
二王
宮
一
懐
レ道
出
二国
城
一
願
言
二四
十
八
一
弘
誓
極
二群
生
一
浄
土
一
何
妙
来
者
皆
清
英
頽
年
欲
二安
寄
一
(e2　
)
乗
レ化
必
晨
征
一41一
と
あ
る
の
は
明
ら
か
に
四
十
八
願
を
説
く
『
無
量
寿
経
』
を
知
っ
て
い
る
か
ら
そ
の
訳
時
は
謝
霊
運
が
処
刑
さ
れ
た
元
嘉
十
年
(四
三
一二
年
)
以
前
の
こ
と
で
誘
る
と
嘘
渇
。
し
㊧
が
っ
て
永
初
二
年
(
四
二
一
奪
)
の
説
は
妥
当
で
あ
る
と
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
同
博
士
は
さ
ら
に
『
観
無
量
寿
経
』
の
翻
訳
と
竜
関
連
づ
け
て
四
二
四
年
以
前
に
ま
で
最
下
年
眼
を
せ
ば
め
よ
う
と
試
み
ら
れ
る
が
、
同
経
は
成
立
の
問
題
、
訳
者
之
伝
え
る
蟇
良
耶
舎
の
問
題
乏
複
雑
な
諸
問
題
が
か
ら
む
か
協
、
稿
を
改
め
て
論
ず
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
註(
1
)
『
開
元
録
』
一
、
大
正
蔵
五
五
、
四
八
六
c
(
2
)
『
歴
代
三
宝
紀
』
五
h
大
正
蔵
四
九
、
五
六
b
(
3
)
こ
の
書
は
智
顕
の
真
撰
で
は
な
い
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。
、
:
佐
藤
哲
英
『
天
台
大
師
の
研
究
』
五
六
七
-
六
〇
一
頁
,
阿
川
貫
達
「観
無
量
寿
経
疏
解
題
」
『
浄
土
宗
全
書
』
第
二
十
顧
巻
、
二
〇
四
頁
。
(
4
)
大
正
蔵
三
七
、
一
八
八
c
(
5
)
同
三
七
、
=
ご
一
c
(
6
>
同
四
九
、
五
六
b
(
7
)
同
四
九
、
七
四
a
(
8
)
大
正
蔵
五
〇
、
三
六
三
a
釈
道
祖
。
呉
国
人
也
。
少
出
家
為
二
台
寺
支
法
斎
弟
子
喝
幼
有
二
才
思
一精
勤
務
レ
学
。
後
与
二
同
志
僧
僊
道
流
等
賊共
入
昌
廬
山
鴨
七
年
並
山
中
受
レ戒
。
・
一
各
随
レ
所
レ
習
日
有
二其
新
司
遠
公
毎
謂
祖
等
易
レ
悟
。
尽
如
二此
輩
一不
菖
復
憂
二後
生
一矣
。
遷
流
等
並
年
二
十
八
而
卒
。
㍉
遠
歎
日
。
此
子
並
才
義
英
茂
清
悟
日
新
。
懐
レ
此
長
往
一
何
痛
哉
。
道
流
撰
一
諸
経
目
一未
レ
就
。
祖
為
成
レ
之
。
Q
r
;　
n
於
世
喝
:
一…
以
二
晋
元
煕
元
年
一卒
。
春
秋
七
十
三
矣
。
(高
麗
版
は
七
十
二
)
.、
(9
)
大
正
蔵
四
九
、
=
一七
c
・
、
.
・
属
/
バ
ー0
)
,
同
四
九
、
四
五
a
勅
二
沙
門
宝
唱
鴨
撰
二衆
経
目
録
四
巻
鴨
,
一42一
(
1
)
¢
同
、
五
〇
、
、四
二
六
b
i
c
r
:
・
,
¶
・
、
善
'・
,
、,釈
宝
唱
。
姓
岑
氏
。
呉
郡
人
。
即
有
呉
建
国
之
旧
壤
也
。
…
・:
年
十
派
。
投
二僧
祐
律
師
葡而
出
家
焉
。
・.....0
天
監
〕
士
四
年
。
,勅
昌安
楽
寺
僧
紹
鴨
撰
⇒
華
林
仏
殿
経
目
叩
雖
二
復
勒
成
一未
レ挾
帝
旨
鴨
又
勅
ウ
唱
重
撰
。
乃
因
一
紹
前
録
噂
注
述
合
離
甚
有
二科
拠
鴨
一
帙
四
巻
。
雅
挾
二
時
望
叩
遂
勅
掌
二
華
林
園
宝
雲
経
蔵
叩
捜
二求
遺
逸
一皆
令
二
具
足
噂
備
二
造
三
巻
一
以
用
供
上
。
(
12
')
同
四
九
、
1
1
1六
b
.
、
・
、
艶
、(
13
)
同
四
九
、
四
九
c
ー
五
Q
a
'
後
漢
四
十
二
章
経
一
巻
く
…
・宝
唱
又
云
。
是
竺
法
蘭
譚
。
此
或
拠
下
其
与
二
摂
摩
騰
一同
時
来
上
耳
。
(
14
)
同
五
五
、
七
b
・(
蔦
)
同
四
九
、
五
〇
a
(
16
)
、
同
五
五
、
=
ハ
c
「新
集
安
公
失
訳
経
録
」
(
17
>
同
四
九
、
五
〇
c
(
18
)
向
五
五
、
二
六
c
「新
集
続
撰
失
訳
雑
経
録
」
(
P
)
-同
四
九
、
喝五
八
b
c(
20
)
、
同
尋
五
五
、
三
〇
b
(
班
)
同
四
九
、
、六
五
a
・
・(
2
)
境
野
黄
洋
『
支
那
仏
教
精
史
』
1
1四
1
-
二
四
三
頁
(
23
)
犬
正
蔵
五
〇
、
三
二
五
寂
、(
24
)
同
四
九
、
五
六
b
、(
25
)
大
野
法
道
『
大
乗
戒
経
の
研
究
』
一
=
三
頁
平
川
彰
『
初
期
大
乗
仏
教
の
研
究
』
四
八
八
-
四
八
九
頁
(
26
)
加
藤
智
学
「
無
量
寿
の
訳
者
を
論
ず
」
『
無
尽
燈
』
第
十
二
巻
、
三
・
四
号
(
27
)
椎
尾
弁
匡
『仏
書
解
説
大
辞
典
』
四
二
七
頁
。
(
28
)
大
正
蔵
五
五
、
七
c
、
(
29
)
同
五
五
、
一
一
九
b
一4$一
(
30
)
同
四
九
、
六
二
b
(
31
Y
同
五
五
、
一
五
八
c
(
32
)
同
五
五
、
一
九
一
b
(
3
)
同
五
五
、
二
三
三
b
(
34
)
同
五
五
、
三
五
三
b
(
35
)
同
五
五
、
三
八
九
b
(
36
)
同
五
五
、
四
九
五
b
(
37
)
同
五
五
、
四
四
八
c
(
38
)
同
五
五
、
六
二
六
c
(
39
)
荻
原
雲
来
『荻
原
雲
来
文
集
』
一
=
二
〇
頁
(
40
)
泉
芳
環
『梵
文
無
量
寿
経
の
研
究
』
九
〇
ー
九
一
頁
(
41
)
野
上
俊
静
『無
量
寿
経
漢
訳
攷
」
『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
第
十
五
号
(昭
和
二
十
四
年
度
)
一
八
〇
1
一
九
四
頁
『謙
鬢
煌
古
写
琶
蓋
七
⊥
六
三
頁
(
42
)
滋
野
井
恬
「無
量
寿
経
漢
訳
者
論
議
に
寄
せ
て
」
『大
谷
学
報
』
第
四
十
五
巻
第
三
号
、
三
1
-
四
三
頁
(
43
)
後
藤
義
乗
「
数
理
文
献
学
的
方
法
に
よ
る
無
量
寿
経
類
漢
訳
者
の
推
定
」
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
二
十
六
巻
第
二
号
、
一
七
四
ー
一
七
五
頁
(
4
)
稲
城
選
恵
『
浄
土
三
部
経
訳
経
史
の
研
究
』
四
二
〇
ー
四
二
二
頁
(
45
)
大
野
法
道
『大
乗
戒
経
の
研
究
』
一
七
四
-
一
七
五
頁
(
46
)
『高
僧
伝
』
巻
一
、
(大
正
蔵
五
〇
、
三
二
六
c
i
三
二
七
a
)
に
よ
る
と
次
の
ご
と
く
伝
え
る
。
竺
曇
摩
羅
刹
。
此
云
二
法
護
喝
其
先
月
支
入
。
本
姓
支
氏
。
世
居
二
燉
煌
郡
輔
年
八
歳
出
塚
。
事
二
外
国
沙
門
竺
高
座
一為
レ
師
。
誦
レ
経
日
万
言
。
過
レ
目
則
能
。
天
性
純
懿
操
行
精
苦
。
篤
レ
志
好
レ学
。
万
里
寿
レ
師
。
是
以
博
覧
二
六
経
一
遊
二心
七
籍
鴨
…
…
随
レ師
至
二
西
域
一遊
u歴
諸
国
鴨
外
国
異
言
三
十
六
種
。
書
亦
如
レ
之
。
護
皆
遍
学
。
貫
一
綜
詁
訓
音
義
字
体
哺
無
レ
丕
一備
識
鴨
遂
大
斎
一
梵
経
鴨
還
帰
二中
夏
喝
自
二
燉
熄
一至
二長
安
喝
沿
レ路
伝
訳
写
為
一晋
文
噸
…
…
時
有
二
清
信
士
聶
承
遠
喝
明
解
有
レ
ォ
篤
レ
志
務
レ
法
。
護
公
出
レ
経
多
参
二
正
文
句
叩
超
日
明
経
初
訳
。
頗
多
二
煩
重
喝
承
遠
刪
正
得
言
今
行
二
巻
叩
其
所
昌
詳
定
一類
皆
如
レ
1/
此
。
承
遠
有
二子
道
真
叩
亦
善
二梵
学
噂
此
君
父
子
比
辞
雅
便
。
無
レ
累
二於
古
叩
又
有
二
竺
法
首
陳
士
倫
孫
伯
虎
虞
世
雅
等
叩
皆
共
承
二
護
旨
一執
筆
詳
校
。
右
の
文
に
よ
る
と
六
経
、
七
籍
を
学
ん
だ
と
云
う
か
ら
漢
文
に
精
通
し
て
い
た
こ
と
は
勿
論
、
西
域
諸
国
を
遊
歴
し
て
外
国
の
異
言
三
十
六
種
を
学
ん
だ
と
云
う
か
ら
梵
語
に
も
通
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
彼
の
場
合
は
『
普
曜
経
記
』
(出
三
、
七
)
『出
賢
劫
経
記
』
(
出
三
、
七
)
『阿
惟
越
致
遮
経
記
』
(出
三
、
七
)
『
魔
逆
経
記
」
(出
三
、
七
)
『
正
法
華
経
記
』
(出
三
、
八
)
な
ど
の
経
記
を
見
て
も
殆
ん
ど
「手
に
胡
本
を
執
り
口
に
秦
言
を
宣
ぶ
」
と
あ
る
。
そ
れ
で
も
聶
承
遠
、
聶
道
真
父
子
の
よ
う
な
語
学
に
勝
れ
た
協
力
者
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
『
首
楞
厳
後
記
』
(出
三
、
七
)
に
よ
れ
ば
「
于
レ時
有
二月
支
優
婆
塞
支
施
崙
閃
手
執
二
胡
本
鴨
…
…
時
訳
者
帰
慈
王
世
子
帛
延
善
二晋
胡
音
鴨
」
と
あ
り
。
釈
慧
観
の
『勝
鬘
経
序
』
(出
三
、
九
)
に
よ
れ
ば
「
請
二
外
国
沙
門
求
那
跋
陀
羅
鴨
手
執
二
正
本
一
口
宣
二
梵
音
殉
…
…
釈
宝
雲
訳
為
二
宋
語
鱒
徳
行
諸
僧
慧
厳
等
一
百
余
人
。
考
レ
音
詳
レ
義
以
定
二
厥
文
喝
」
と
あ
っ
て
、
分
業
化
さ
れ
て
い
る
。
(
47
)
塚
本
善
隆
『中
国
仏
教
通
史
』
第
一
巻
、
二
一
二
ー
一
二
五
頁
宇
井
伯
寿
『
釈
道
安
研
究
』
竺
法
護
翻
訳
歴
、
一
八
八
ー
一
九
一
頁
。
岡
部
和
雄
「
『
竺
法
護
伝
』
再
構
成
の
試
み
i
竺
法
護
訳
経
研
究
の
基
礎
の
た
め
に
ー
」
『
仏
教
史
学
』
第
十
二
巻
、
第
二
号
三
-
七
頁
(
48
)
大
正
蔵
三
、
九
四
c
(
49
)
同
三
、
四
八
三
b
(
50
)
同
三
、
五
〇
二
c
(
51
)
同
三
、
五
一
=
b
(
52
)
同
三
、
五
二
八
a
(53
)
同
九
、
二
二
三
c
(
54
)
同
一
二
、
八
八
a
(
5
)
同
=
一、
一
五
四
c
(
56
)
滋
野
井
恬
前
掲
論
文
三
三
頁
(
57
)
同
一
二
、
二
八
〇
a
(
58
)
同
一
二
、
二
八
〇
c
(
59
)
同
一
二
、
二
八
〇
c
、
二
八
一
a
一45一
(
60
)
同
'
五
五
、
`
五
a
-
b
(
61
)
野
上
俊
静
前
掲
論
文
(
62
)
『高
僧
伝
』
巻
一
、
大
正
蔵
五
〇
、
三
二
六
c
(
63
)
『
広
弘
明
集
』
巻
一
五
、
大
正
蔵
五
二
、
一
九
六
b
-
c
(
64
)
望
月
信
亨
『
浄
土
教
の
研
究
』
四
二
一
ー
四
二
三
頁
藤
田
宏
達
前
掲
書
七
七
頁
(
65
y
大
正
蔵
=
一、
三
五
二
b
(
6
)
同
(
67
)
『
開
元
録
』
巻
六
大
正
蔵
五
五
、
五
三
九
a
-
b
(
68
)
『
法
経
録
』
巻
一
大
正
蔵
五
五
、
=
コ
c
(
69
)
『
弘
明
集
』
巻
ご
二
大
正
蔵
五
二
、
八
六
a
l
八
九
b
(
尊
漿
光
司
「郡
超
の
仏
教
思
想
藁
晋
仏
教
の
薤
格
l
」
『聽
貍
仏
教
史
学
論
集
』
所
収
、
昭
和
三
+
六
年
、
六
三
工
ハ
四
六
頁
(
71
)
後
藤
義
乗
、
L
前
掲
論
文
一
七
五
頁
(
72
)
大
正
蔵
三
八
、
三
三
九
a
°
鷓
見
(m7
)
藤
田
宏
達
「『無
量
毳
』
の
訳
者
問
鵜
説
」
靉
鰲
鯉
昊
乗
仏
教
か
ら
密
教
へ
』
昭
和
五
+
六
年
、
六
九
六
⊥
ハ
九
養
(
74
)
藤
田
宏
達
『
原
始
浄
土
思
想
の
研
究
』
七
七
ー
九
六
頁
(
75
)
中
田
勇
次
郎
「
南
北
朝
の
写
経
」
『
京
都
市
立
美
術
大
学
研
究
紀
要
』
第
五
号
、
昭
和
三
十
二
年
、
、
八
頁
.
蝦
炉
畠
"
.
・
呼
(
76
)
藤
枝
晃
「
北
朝
写
経
の
字
す
が
た
」
『
墨
美
』
第
=
九
号
、
昭
和
三
十
二
年
、
四
頁
小
川
貫
弌
「
西
域
出
王
め
六
朝
写
経
」
『
西
域
文
化
研
究
』
第
一
、
四
四
頁
(
7
)
春
日
井
真
也
「
原
始
無
量
寿
経
思
想
形
態
推
定
へ
の
課
題
」
『
仏
教
文
化
研
究
』
第
二
号
、、
昭
和
二
十
七
年
、
四
六
頁
春
旧
井
真
也
・
藤
堂
恭
俊
「浄
土
経
典
の
形
成
」
宮
本
正
尊
編
『仏
教
の
根
本
真
理
』
五
一
三
頁
(
78
)
大
正
蔵
五
五
、
一
一
c
〔
於
〕
ー
θ
、
場
+
(寺
)
θ
(
79
)
同
五
五
、
一
二
a
(
80
)
『
武
周
録
』
巻
一
二
「
大
小
乗
闕
本
経
目
」
大
正
蔵
五
五
、
四
四
二
b
、
四
四
八
c
,
.,
(
81
)
『
開
元
録
』
巻
三
、
巻
五
大
正
蔵
五
五
、
五
〇
五
c
、
五
二
五
b
(
82
)
『
貞
元
録
』
巻
五
、
'巻
七
大
正
蔵
五
五
、
八
〇
二
c
、
八
二
二
b
(83
)
境
野
黄
洋
『
支
那
仏
教
精
史
』
二
四
三
頁
(
84
)
望
月
信
亨
『
仏
教
経
典
成
立
史
論
』
二
二
〇
頁
(85
)
小
野
玄
妙
『
仏
書
解
説
大
辞
典
』
第
十
二
巻
、
一
〇
〇
頁
・
ー
,、
(6　
)
常
盤
大
定
『靉
黔
る
訳
経
総
録
』
七
七
〇
壱
並
、
九
四
罕
九
四
五
頁
(
87
)
塚
本
善
隆
『
支
那
仏
教
史
研
究
』
六
三
六
頁
、
『塚
本
善
隆
著
作
集
』
第
四
巻
「
中
国
浄
土
教
史
研
究
」
二
七
頁
(
8
)
津
田
左
右
吉
『
シ
ナ
仏
教
の
研
究
』
六
二
頁
(
89
)
大
野
法
道
『大
乗
戒
経
の
研
究
』
一
七
二
頁
(
90
)
北
川
賢
浄
「
康
僧
鎧
訳
と
称
せ
ら
る
る
現
行
無
量
寿
経
の
訳
者
に
就
て
し
『
専
修
学
報
』
第
一
号
、
二
四
一
i
二
七
七
頁
(
91
)
結
城
令
聞
・
石
上
玄
一
郎
『
他
力
本
願
大
無
量
寿
経
入
門
』
一
九
三
ー
一
九
六
頁
(92
)
鈴
木
宗
忠
『隸
浄
土
仏
教
』
七
八
頁
(
93
)
藤
田
宏
達
前
掲
書
六
九
ー
七
七
頁
(
94
)
片
山
了
仙
『
無
量
寿
経
成
立
攷
』
・
二
七
-
二
九
頁
(
96
)
大
正
蔵
五
五
、
一
〇
三
b
ー
一
〇
四
a
(
96
)
同
五
〇
、
三
三
四
b
ー
三
三
五
c
(
97
)
こ
の
時
代
に
云
う
尉
賓
は
カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
(
98
)
「
六
巻
泥
滬
記
」
『出
三
蔵
記
集
』
巻
八
、
大
正
蔵
五
五
、
六
〇
b
嘱
.
、
`
`
、
,
↑
摩
竭
提
国
巴
連
弗
邑
。
阿
育
王
塔
。
天
王
精
舎
。
優
婆
塞
伽
羅
。
先
見
丁晋
土
道
人
釈
法
顕
遠
遊
丙
此
土
乙
。
為
二
求
法
一
故
甲
。
深
感
二
其
人
鴨
即
為
写
二
此
大
般
泥
沍
経
如
来
秘
蔵
喝
願
レ令
下
此
経
流
二
布
晋
土
喝
一
切
衆
生
悉
成
馴平
等
法
身
上
。
義
煕
十
三
年
十
月
一
日
。
於
二
謝
司
空
石
所
レ
立
道
寺
叩
出
二
此
方
等
大
般
泥
潭
経
叩
至
二
十
四
年
正
月
二
日
一校
定
尽
訖
。
禅
師
仏
大
跋
陀
。
手
執
二
胡
本
噂
宝
雲
伝
訳
。
于
レ時
坐
有
三
一百
五
十
人
鴨
『
歴
代
三
宝
紀
』
巻
七
、
大
正
蔵
四
九
、
七
一
b
『
開
元
録
』
巻
三
、
大
正
蔵
五
五
、
五
〇
七
b
一47一
(9
)
『出
三
蔵
記
集
』
巻
二
大
正
蔵
五
五
、
一
二
b
(
ev　
)
同
巻
二
大
正
蔵
五
五
、
一
二
c
(
　0
)
同
巻
二
大
正
蔵
五
五
、
=
一
c
ー
一
三
a
同
巻
九
大
正
蔵
五
五
、
六
七
b
釈
慧
観
作
「
勝
鬘
経
序
」
iii�
tl外
国
沙
門
求
那
跋
陀
羅
叩手
執
二
正
本
一口
宣
二梵
音
喝
…
…
釈
宝
雲
訳
為
二宋
語
⑩
徳
行
諸
僧
慧
厳
等
一
百
余
人
。
考
レ
音
詳
レ義
以
定
二厥
文
叩
大
宋
元
嘉
十
三
年
歳
次
玄
楞
八
月
十
四
日
。
初
転
二梵
輪
噸
訖
二
于
月
終
喝
『出
三
蔵
記
集
』
巻
一
四
、
大
正
蔵
五
五
、
一
〇
五
c
求
那
跋
陀
羅
伝
於
二丹
陽
郡
一訳
二
出
勝
鬘
・
楞
伽
経
叩
徒
衆
七
百
余
人
。
宝
雲
伝
訳
。
慧
観
執
レ
筆
。
(20　
)
大
正
蔵
五
五
、
一
=
二
a
I
c
(Me　
)
同
五
〇
、
三
三
九
c
l
三
四
〇
a
(
40　
)
『出
三
蔵
記
集
』
巻
一
四
、
大
正
蔵
五
五
、
一
〇
四
a
『高
僧
伝
』
巻
二
、
大
正
蔵
五
〇
、
三
三
五
c
(
50　
)
大
正
蔵
五
五
、
=
一
a
(
60　
)
同
五
五
、
一
一
九
b
(
70　
)
北
川
賢
浄
、
前
掲
論
文
二
六
九
-
二
七
六
頁
(
m0　
)
望
月
信
亨
、
前
掲
書
二
二
二
ー
二
二
一二
頁
(
90　
)
「
蠕
動
」
の
語
は
竺
法
護
訳
と
し
て
は
『
賢
劫
経
』
巻
一
(大
正
蔵
一
四
、
六
a
)
『
正
法
華
経
』
巻
一
(大
正
蔵
九
、
六
九
a
)
な
ど
に
あ
り
、
そ
れ
以
前
で
は
支
婁
迦
讖
訳
『
道
行
般
若
経
』
巻
七
、
巻
一
〇
(大
正
蔵
八
、
四
六
二
b
、
四
七
五
b
)
『阿
闕
仏
国
経
』
巻
上
(大
正
蔵
一
一
、
七
五
二
段
)
な
ど
に
あ
る
。
(
O　
)
大
正
蔵
=
、
七
六
一
b
l
c
(
m
)
同
一
四
、
八
一
〇
c
一48一
(
2　
)
同
三
、
四
七
二
c
(
M韮　
)
伺
三
、
四
八
三
a
、
五
二
三
a
(
m
)
同
三
、
九
四
c
、
一
〇
〇
c
(
5　三
)
同
一
四
、
九
二
四
c
(
6　
)
同
八
、
一
四
九
a
(m
)
同
八
、
二
c
(　
)
同
九
、
四
二
九
a
、
四
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